



Terveystietoisuuden nousu tuo ryhtiä ranska-
laiseen alkoholikulttuuriin. Kulutus on laske-
nut tasaisesti viidentoista viime vuoden ajan.
Se on lähes puoliintunut 20 litran tienoilla
liikkuneista huippulukemista nykyiseen I 1,9
litraan (absoluuttista alkoholia asukasta koh-
den). Kaikki ikaryhmat ovat näissä terveystal-
koissa mukana, mutta eniten kuitenkin nuo-
ret, jotka ovat löytäneet alkoholikayttäymi-
sestä oivallisen keinon erottautua vanhem-
masta sukupolvesta. Kulutuksen lasku kir-
paisee ranskalaista tuottajaa ja viininviljeli-
jää, mutta tuottaa suurta tyydytystä tervey-
denhuollon menoista vastaaville. Yha har-
vemmin alkoholi on enää mukana paivittai-
sessä elämisen arjessa. Ruokajuoma korvau-
tuu vesillä ja juomiskerrat harvenevat. Rans-
kalainen on löytämässä laatua elämäänsä al-
koholin kulutusta vähentämällä päinvastoin
kuin esimerkiksi me suomalaiset, jotka libe-
ralisointihuumassa uskomme sen löytyvan
kulutuksen lisäämisestä. Sen kerran, kun
ranskalainen sitten tarttuu lasiin, hän tekee
sen laadukkaasti. Halvat ruokaviinit ovat saa-
neet väistyä laatuviinien tielta ja ulkomaiset
mallasviskit ovat ajamassa ohi kotimaisten
väkevien. Viskimainokset tuntuvatkin osuvan
silmiin kaikkialta sieltä, missä nyt sitten enää
mainonta on sallittua.
Autoja ja vauhtia palvovan ranskalaisen on
ollut pakko myös sopeutua yhä tiukkenevaan
Iiikennekuriin, joka armotta noukkii kaikki
yli 0,7 promillea puhaltaneet rangaistaviksi.
Myös rangaistukset ovat koventuneet vuosi
vuodelta.Tästä huolimatta alkoholi on osalli-
sena noin 40 prosentissa kaikista tieliikenne-
onnettomuuksista.
"VAHEMMAN, MUTTA HyvAA"
Tuoteryhmäkohtainen viinien tarkastelu pal-
jastaa selkeästi, miten laatuviinit (viralliset
luokat AOC ja VDQS) ovat vain nostaneet
suhteellista markkinaosuuttaan. Kun niiden
trsuus kulutuksesta vuonna 1975 oli 22 pro-
Kuuio l. Väkevien alkoholijuomien kulutus Rans-
kassa vuosina 1975, 1980, I9B5 ja 1989, miljoo-











1975 l9B0 r9B5 1989
I : rommit
2 = konjakit, armanjakit, hedelmäviinat
3 : viskit, ginit, votkat
4 = anisviinat




Kut:io 2. Alkoholijuornien kokonaiskulutus verrat-
tuna alkoholittoniien juomien kulutukseen llans-
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senttia, se oli jo 27 prosenttia vuonna 1989.
Samaan aikaan arkiviinien (vins courants)
osuus putosi 23:sta 1l prosenttiin.
Väkevien kulutus on ollut nousujohteinen.
Kulutuksen kysyntä on kohdistunut viskei-
hin, votkaan ja giniin. Kotirnaiset (konjakki,
calvados sekä anisviinat) ovat menettäneet
jonkin verran markkinaosuuttaan vuosien
1975 ja 1989 valilla, eniten kuitenkin rommit
(kuvio I).
Varsinainen markkinavoittaja on ollut alko-
holittomien juomien ryhmä, silla se on kak-
sinkertaistanut kulutusosuutensa (2,6 litrasta
5,4 litraan asukasta kohden) vuosien 1980 ja
1989 valilla (ks. kuvio 2). Nain on tapahtunur
siitakin huolimatta, että alkoholittomien juo-
n.rien hinnat ovat kohonneet kyseisinä vuosina
nopeammin kuin alkoholipitoisten juomien,
joirlen hinnat taas puolestaan ovat kohonneet
hitaammin kuin elintarvikkeiden (l,es indic:r-
teurs..., 1992).
"LOI EVIN", EUROOPAN TIUKIN
MAINONTALAKI
'ferveysministeri Claude Evin sääti hallitus-
kaudellaan ranskalaisille yhrlen Euroopan
tiukimmista mainoslaeista. Se tuli voimaan
kahdessa osassa, vuosina t 991 ja 1993 (Alco-
holic lreverag e..., 1992).
Laki koskee kaikkia 1,2 tilavuusprosentin
rajan ylittäviä alkoholipitoisia juomia. Se
kieltaa kokonaan alkoholimainonnan TV:ssä
ja urheilutaliahtumissa. Se ei myoskään salli
alkoholiyhtioi<1en sponsoroivan urheiluta-
pahtumia. Mainonta sallitaan vain aikuisille
suunnatuissa lehrlissä sekä radiokanav illa so-
vittuun aikaan päivästä, joissakin erityista-
pahtumissa sekä mm. viinitiloilla ja -muse-
oissa. Yksi kiistanalaisimpia kohtia on ollut
käsite "tuotantovytihyke", jossa mainonta
n.ryös sallitaan (Craplet 1993). Lain vastusta-
jat ovat esittäneet, että tuotantovyöhykkeella
voitaisiin tarkoittaa koko rnaata ja näin vesi-
tettäisiin koko laki. Toistaiseksi laki on pita-
nyt, vaikka siita kaydaan jatkuvasti kiistaa
mm. parlamentissa (The Evin law..., 19911,).
I-aki mäarittelee tarkkaan mainosten sisäl-
lön. Tuottajat kritisoivatkin tarkkoja säädt,k-
siä heti aluksi toteamalla, että "emnrehän me
enää voi ecles julkisesti kertoa, että alkoholia
voi juorla" (After Evin, 1992). Et ole ihme,
että laista jatkuvasti kiistelLian, silla viinien
mainoskulut tippuivat l)9 prosenttia kolmen
ensimmäisen kuuukaurlen aikana vuonna
l99l verrattuna vuoteen 1990 (Major mar-
kets, 1992).
Sallitun ja kielletyn raja on veteen piirretty, mutta varsin pikkutarkka viiva myös ranskalaisille mainostajille.
Suurin ero suomalaiseen mainoslainsääcläntöön on se, että Evinin laki asettaa jo lahtokohcliltaan mediat eri
asemaan sekä säätää hyvin tarkasti jopa mainosten koon. Radiomainonnan sallinrinen vain määrättyinä vuo-
rokauden aikoina perustuu koulujen aikat.ruluun. Mainonta on sallittua vain niinä aikoina, jolloin kouluikai-
set lapset ovat kouluissa eivätkä todennäkijisesti kuuntele radiota ja sen turmiollista mainontaa.
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ktmmikuun 199,J uLusttt lukien Ranskun m.oirtos-
loki ("Euinin loki") scti seurttouot täydentüuiiL säij-
dt;kset.ju, ohje.et:
Tied,otusaälineet
. Kaikki televisiomainonta on kielletty
. Radiornainonta on kielletty joka päivä klo 17-24
ja sallittu ainoastaan keskiviikkoisin klo I2:n ja
7:n välillä
o Mainonta elokuvateattereissa on kokonaan kiel-
lettv
Julisteet
S,t I I i t t u ka u 1'u n ki,tl unill a :
o ulkojulisteet, jotka ovat pinta-alaltaan enintään
6 neliömetriä
. metroasemilla
. seinillä, joissa jo on (pysyvästi) tuottajan nimi
KieLLetty kaupunk iuluei I L a:
. valomainokset
. mainostaminen omakotialueella, kioskeissa tai
bussipysäkeillä
. mitkä tahansa mainokset, jotka ovat rautatiease-
mien tai lentokenttien sisäpuolella
S oLl,ittu k aupu nk ien uL kopuo lelLa:
o tiedotustaulut, esim. "viinitila 100 metriä vasern-
malle"
o l2:ta neliörnetriä pienemmät mainoskilvet, jois-
sa on koristemaalaus ja tietoa tuotantoaIueesta
KielLett,y:
. viinitarhojen tuotteiden maistamista suosittele-
vat mainostaulut
Sponsorointi
. Sponsorointi on kokonaan kielletty l 1.1993 läh-
tien joitakin pienia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Sponsorilla on erlelleen mahdollisuus osallistua
ei-kaupall isten kulttuuritapahtumien tukemiseen
M y y nruin e d,i s t ä mi s t o imint a
SulLittu:
r mietojen alk«-rholijuomien nraistelu "tässä ja nyt"
(siihenkin tarvitaan lupa)
l,iihde: Ewopean Associatiotr of Advertising Agencies (EAAA)
. valtateiden ja suurempien teiclen varrella tapah-
tuva rnaistelu
. elintarvikeliikkeiden ruokaosastojen nrainonta
o enintään ii,5 neliömetrin kokoiset nrainosiulis-
teet sisällä ravintoloissa, myynti-osastoilla seka
anniskeluluvan saaneissa kahviloissa
o mainos- ja esittelytelineet myyntipisteiden pöv-
dilla seka tiskeilla
o kerailijüita varten tehty juliste- ja n'ruu koriste-
materiaali
. ravintoloiden terassien aurinkovarjoissa oleva
teksli tai merkki
. niiden kauppojen sekä sisä- että ulkotiloissa, ioi-
den pääasiallisena tarkoituksena on myyda alko-
holijuonria, voidaan pitaa esilla julisteita, jotka
esittäväl juomien kaatamista pullosta laseihin
Kiellet,t,y:
o väkevien alkoholij uomien maistelu
o tavaratalojen kovaäänisten kautta mainostami-
nen
r huoltoasemilla ntainostaminen
o ravintoloirlen tai lisenssikahviloiden tuoleissa ja
pöydissä mainostaminen
. asiakasryhmille ilmaiseksi Iähetetyt tai myyntiin
IarkoiIelut nr1 ynninetlislrimisluoIIeel
U lko maino rut a j o kulj e tuks e t
o Pääsääntöisesti kielletty, paitsi alkoholiteolli-
suuden käytössä olevissa kuljetusvälineissä; vain
tuote-etikettien näkyminen sekä tuottajan nirni ja
osoite ovat sallittuja
Posritus
o Mainonta on pääsääntöisesti kielletty, paitsi luet-
teloissa, esitteissä ja tiedotteissa tai tuottaj ien, val-
mistaj ien, maahantuojien tai jälleenmyyj ien siihen
toimintaan luvan saaneina myynninedistämiseen
tarkoitetuissa lomakkeissa siinä laajuutlessa kuirr
nrainonta on nluuten sallittua
Kaupon ilmoituskilpet
. Kaikki 1.1.I993 jalkeen luodut alkoholijuomien





Mainos saa sisältää vain tuotetiedot (vah-
vuus, alkuperämaa, koostumus, tuotantotapa
ja küyttotarkoitus) ja jokaisessa mainoksessa
on oltava varoitusmerkintä "alkoholin väärin-
käyttö vaarantaa terveytesi 
- 
käytä kohtuul-
lisesti". Lain rikkoja voidaan tuomita vanki-
laan (kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen)
tai maksanraan sakkoja aina 500 000 frangiin
saakka (Guerin 1989). Näin pistettiin ranska-
laiset täyteen holhoukseen, kansakunta, jolle
"ateria ilman viiniä ei ole mikään kunnon ate-
riajajonka laulut päättyvät aina sanoihin... a
boire" f uokaamme) (Alcool, 1989).
MISTA MOINEN TIUKKAPIPOISUUS?
Lain syntyhistoria on pohjoismaisittain mie-
lenkiintoinen. Kun alkoholin televisiomai-
nonta vuonna 1987 ai<lttiin vapauttaa, asiasta
kaytiin kiivas keskustelu lehdistiissa. Siita
kiinnostuivat myiis viisi lääketieteen pro{'es-
soria (Dubois, Got, Gr6my, Hirsch ja'l'ubia-
na). He koostivat asiasta raportin, jossa he to-
tesivat, että vaikka esinrerkiksi Ranskassa on
Euroopan suurin AIDS-ongelma, alkoholin ja
tupakan aiheuttanrat sairaudet ovat mittasuh-
teiltaan sittenkin suurin ehkäistävissä oleva
kansanterveysongelnra. "Hoito ei enää voi
olla laaketieteen yksinomainen tapa vastata
sairauksiin, larvitaan nii<len ehkaisya. Sita ei
voida loteutlaa vain lääketieteen keinoin.
vaan tarvitaan yleisiä yhteiskuntapoliittisia
toimenpiteitä."
llaportti ei kuitenkaan heti johtanut lakieh-
dotukseen. Ryhmä sai kuitenkin taakseen
kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien de-
kaanit, kaksi lääketieteen nobelistia ja Ilans-
kan Akatemiassa lääketiedettä edustavan
Clautle Bernarrlin. Myös tavallisen kansan
mitta oli täynnä viinalla pelehtimistä: gallupit
osoittivat ylivoimaisen enemmistön kannatta-
van mainontarajoituksia. Näin syntyi "loi
Evin", joka tuli voimaan tammikuussa 1991
(Sulkunen 1993). Lain sisalliista keytiin kui-
tenkin pitkaän vaittelya ja esimerkiksi terve-
ysalan asiantuntijoiden näkemykset poikke-
sivat toisistaan. "Osa oli sita mielta, että sääs-
tyviä mainoskuluja pitäisi osoittaa tutkimuk-
seen ja vali stukseen", totesi lainsäätläntöneu-
vos Laurence Nart vuoden 1991 syksylla hrin-
lä haaslalellessani. Hän lolesi myös. eilä lu-
pakkalakia oli huomattavasti helpompi säätää
kuin alkoholilakia. Vastaavia kokemuksia lie-
nee suomalaisillakin virkaveljilla.
KUKA JUO JA MITA?
Päivittain alkoholia juovien määrät ovat vä-
hentyneet kaikissa ikiryhnrissa sekä miesten
että naisten keskuudessa. Eniten kulutustaan
ovat r,ähentäneet nuoret ja alle l]S-vuotiaat.
Vuonna 1990 kaikista ranskalaisista joi päi-
vittäin vain27 plrsenttia ja viikoittain 57 pro-
senttia. Viirlennes joi harvenrrnin kuin kerran
kuukaudessaja J 4 prosenttia oli täysin raittii-
ta (täsmälleen saman verran kuin Suomessa
vuoden 1992 juomatapatutkimuksen mu-
kaan). Ylinrrnät sosiaaliryhnrät juovat suh-
leessa eniten, olivat sitten kyseessä oluet, vii-
nit tai väkevät. Mielenkiintoista on havaita.
että väkevät ovat alkaneet maistua nryös alle
kolmekyrnppisille naisille, sillä I B-24-vuoti-
aista naisista peräti (t0 prosenttia ilmoitti juo-
neensa väkeviä vuot.len 1990 aikana. Koko
väestöstä oli viimeksi kuluneen vuoderr aika-
na juonut r,äkeviä lähes joka toinen mies (39
7o) ja neljäsosa naisista (260/o). Vrikevien juo-
mien osuus oli vuonna 1990 jo viidennes
(19,7 7o) alkoholin kokonaiskulutuksesta
(Eurodata, l99I).
NUORTEN MIESTEN ESIMERKKI
Nuorista, keskimäärin 20-r,uotiaista nriehistä
J B prosenttia ei ollut koskaan ollut hunralassa
elämänsä aikana ja vain27 prosenttia oli ollut
humalassa useita kertoja vuodessa. Tarna kay
ilmi vuonna I9B9 tehdystä laajasra 5 000 hen-
ger-r otokseen perustuvasta tutkimuksesta,
joka tehtiin asepalvelukseen kutsutuille nuo-
rille miehille. Vertailun vuoksi mainittakoon-
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että heistä joka kolmas ei tupakoinut ja nelja
prosenttia ilmoitti käyttävänsä huumeita mel-
ko säännöllisesti.
Nuorilta kysytliin myös asenne\äiltämien
avulla syitä siihen, miksi he eivät juo alkoho-
lia. Vastaajista B0 prosenttia oli taysin tai Ia-
hes samaa mieltä siitä. että "alkoholi <ln vaa-
rallista terveydelle", ja 70 prosentin mielestä
"alkoholi oli liian kallista" tai "se ei sopinut
yhteen urheiluharrastuksen kanssa". Joka
toinen (50 7o) tlmoitti, "ettei juominen ole oi-
kein sopivaa", jajoka viides (20 o/r) ei yksin-
kertaisesti vain pitänyt alkoholin mausta
(Hourlier 1990).
NUORET TYTOT TUPAKOIVAT, POJAT JUOVAT
Vuonna 1992 tehtiin laaja Midi-Pyreneitten
alueen nuorisotutkimus, jossa oli mukana
kaikkiaan 2 500 14-18-vuotiasta nuorta 118
58l samanikäisen nuoren perusjoukosta. Sii-
nä selvitettiin nuorten terveyskäyttäytymistä
urheiluharrastuksen, laakkeiden kayton (mm.
doping), tupakoinnin ja alkoholin käyton suh-
teen. Ilmeni, että alkoholin käyttö on masku-
liininen ja iän mukana lisääntyvä tapa, kun
taas tupakointi on nuorten naisten mieleen.
Koko joukosta tupakoi 35,2 prosenttia tytöistä
ja 30,9 prosenttia pojista. Aikaisempiin selvi-
tyksiin verrattuna naisten ja tyttöjen säänntjl-
Iinen tupakointi on tutkijoiden mukaan li-
sääntynyt huomattavasti vuodesta 197 7 (n. 2O
%).
Samasta 2 500 nuoren joukosta vain 8,3
prosenttia ilmoitti juovansa säännöllisesti.
Heistä I56olipoikia ja43tyttöä. Poikien juo-
minen kolminkertaistui 16 ikävuodesta 18
ikävuoteen, tytöilla vain kaksinkertaistui.
Valtaosa tutkitusta joukosta juo vain silloin
tällöin (kuvio 3). Luku hieman vaihtelee eri
juornalajien kohdalla. Vajaa puolet f4-18-
vuotiaista ( 44,7 7a) ei juo koskaan (ei edes
aterialla) sen paremmin viiniä kuin olutta-
kaan. Hieman vähemmän (!) eli 39,2 prosent-
tia vastasi, etteivät he juo koskaan väkeviä (=
aperitiiveja ja digestiivejä, kuten kysymys
Kuuio !1. Alkoholijuomien kulutus säännöllisesti
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Yuotta
fltytöt !loJ,t
Pylväät kuvaavat ikaluokittain niita, jotka vastasi-
vatjuovansa silloin tällöin tai säännöllisesti (ilman
tarkempaa määrittelyä). On huomattava, että valta-
osa nuorista kuului luokkaan "silloin tälli;in" ja
että vain pieni rähenrmislii vastasi juovansa sään-
nöllisesti.
Ltihde: \lrblin & Talazac 1992
kuului). Viinia tai oluua joi 14-lB-vuotiaista
pojista säännöllisesti joka kymmenes (9,5 o/o),
tytöistä selvästi harvempi (3,7 o/c). Vakevia
juodaan lahes yhta vähän (tai paljon) kuin
mietojakin: 8,4 prosenttia pojista ja 1,6 pro-
senttia tytöistä. Tutkimuksessa ei ole määri-
telty juomisen säännöllisyyttä, ja sen vastaaja
on voinut tulkita pääasiassa joko paivittaisek-
si tai viikoittaiseksi. Siinä ei myöskään kysytä
humalajuomista, tuota pohjoismaisittain niin
tärkeää muuttujaa. Tutkijat vertaavatkin tu-
loksia niihin selvityksiin, joissa säännöllisyys
on määritelty tarkemmin eli vähintään yhdek-
si lasilliseksi päivässä. Esimerkiksi Rh6ne-
Alpes'in alueella vuonna 19BB tehty 10-20-
vuotiaita (2 100 nuoren otos) koskeva tutki-
mus osoittaa, että tästä joukosta vain 4,4 pro-
senttia joi vähintään lasillisen päivässä jotain
alkoholijuomaa ja 3l,l prosenttia ei juonut
koskaan alkoholia. Viinia joi säännöllisesti
paivittain 1,5 prosenttia ja silloin talloinkin
AIKOHOLIPOtTI KKA
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Taulukko 1. Suurkuluttajien prosenttiosuudet iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1980 ja l986
miehet narsel
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vain 3l,0 prosenttia, joten viininviljelijoilla ei
taida olla syytä kotirnaiseen riemuun e(les tu-
levina vuosina.
P. Turblin ja L. Talazac (1992) poimivat ur-
heilua ja liikuntaa harrastavat nuoret j1 l61p-
sivat, että nämä nuoret polttivat tuntuvasti
vähernmän kuin muut mutta joivat alkoholia
yhta paljon tai jopa enemmän kuin muut. Mie-
lenkiintoinen tieto on se, että peräti joka kym-
menes koko joukosta ilmoitti "varmasti tai
melko varmasti" käyttäneensä suorituskykyä
lisääviä kiellettyjä lääkeaineita.
KIRROOSIN KIROUS HEITITTAA
Vaikka alkoholia juodaan entistä vähemmän
ja epäsäännöllisemmin, löytyy maasta mel-
koinen joukko suurkuluttajia ja alkoholion-
gelmaisia. Alkoholiongelmaisia naisia laske-
taan olevan noin 700 000 ja miehia nelinker-
tainen määrä, siis lähes kolme miljoonaa. On
laskettu. että vuosittain menettää henkensä
alkoholin vuoksi joko suoraan tai välillisesti
noin puoli miljoonaa kansalaista eli 0,5 pro-
senttia koko väestöstä. Alkoholin aiheutta-
miin sairauksiin seka työ- ja liikennetapatur-
miin lasketaan kuluvan laskutavasta riippuen
noin 2-5,5 miljardia frangia (Vinay l99I).
Suurkuluttajien (5 lasillista tai enemmän
päivittain) määrä on pudonnut vuosien l9B0
ja l986 valilla lahes kaikissa ikäryhrnissä,
kuten taulukko I osoittaa. Eniten ovat vähen-
täneet juomistaan alle 24-vuotiaat miehet.
Sen sijaan 2S-ll4-vuotiaista joka neljäs on
koko ajanjakson juonut niin runsaasti, että he
ovat täyttäneet suurkuluttajan kriteerit (Les
indicateurs..., 1992).
Alueelliset erot ovat suuria, vähiten juo-
daan Pariisissa ja sen lähiympäristössä, eni-
ten maan pohjoisosissa (Picheral 1990). Ku-
lutuksen laskun myötä haittatilastot ovat
myönteistä luettavaa. Vuodesta 1975 vuoteen
1990 sekt naisten että miesten maksakirroo-
siluvut ovat puolittuneet; vain vajaat l0 000
ranskalaista kärsi enää tästä kansallissairau-
desta vuonna 1990. Vuodesta 1990 vuoteen
1995 ennustetaan maksakirroosikuolemien
vähentyvän esimerkiksi ranskalaisilla naisil-
la saman verran (21,2 Vo) kuin ne lisääntyvät
suomalaisilla (21,1 7a). Miesten osalta pudo-
tus on vielä rajumpi (27,6 %) ja vastaavasti
nousu suomalaismiehilla peräti 33,7 prosent-
tia. Pariisin seudun vähäinen juominen näkyy
myös alueellisessa kuolleisuudessa. Pariisin
seudulla oli l9BB maksakirroosikuolemien
määrä 100 000:ta asukasta kohden alhaisin
koko maassa (f 6,1) ja selvästi alempana kuin
Helsingissä (19,6) (taulukko 2).
Ranskalaiset laskevat kurkku- ja ruokator-
ven syöville ns. alkoholi-tupakkakuolleisuu-
den (alcoolo-tabagique), joka perustuu riski-
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kertoimeen. Kuolleisuus on naisten kohtlalla
lisääntynyt ja miehilla laskua on tapahtunut
vain vähän. On laskettu, että edelleen yhteen-
sä noin l0 000 kuolee alkoholin ja tupakan
aiheuttamiin svöpiin (VADS-ryhmä). 1.u pakka
ja alkoholi tuntuvat tässä kohdin nollaavan
toistensa vaikutukset, sillä syynii syöpien vä-
häiseen laskuun arvellaan olevan tupakoin-
r.rin lisääntymisen ([,es indicateurs..., 1992).
SYDAN, JA VERISUONITAUDIT
RANSKALAINEN PARADOKSI?
Epidemiologit ovat ihmetelleet Ranskan al-
haisia sydäntautikuolleisuuslukuja. Jos ver-
rataan Toulousea, jossa luvut ovat erityisen
alhaiset, Skotlannin Glasgow'hun, on kuollei-
suusero yli viisinkertainen (Toulouse 78,
Glasgow ll80). Kuitenkin molemmissa maissa
krrlutetaan saman verran maitotaloustuottei-
ta, joiden tiedetään olevan yksi suurimmista
riskitekijt;ista. Viela korkeammat kuollei-
suusluvut ovat Suomessa ja Irlannissa, joille
yhteistä on alhainen viinien kulutus. Mahdol-
lista selitystä onkin alettu hakea punaviinistä,
jonka antioksidanttinen suojavaikutus saat-
taisi näkyä r.räin sydäntautikuolleisuudessa
(l)rink wine..., 1994). The Lancet käsitteli
samaa teemaa vuonna 1992. Siinä vertailtiin
ranskalaisen Var'in alueen maanviljelijtiitä
skotlantilaisiin. Tutkijat toteavat näyttävän
siltä. että "alkoholin kulutus ehkäisee ns. ar-
terioskleroottisia vaurioita sekä ihmisilla että
elaimilla, mutta vain silloin, jos alkoholin
käyttt; on kohtuullista". Alkoholin runsas
kayttt; tai humala sen sijaan lisäävät sairastu-
misriskia (llenaud & Lorgeril 1992). Ranskan
sydäntauti kuolleisuuden alhaiset luvut voivat
selittyä myös rliagnostisista eroista. WH0:n
tuore tutkimus osoittaa. että ranskalaiset ra-
portoivat sydänkuolleisuuclen eri tavalla kuin
muut maat. Ranskalaiset leakarit määrittele-
vät usein nimenomaan sydämen vajaatoimin-
nasta johtuvat äkilliset kuolernantapaukset
syyluokkaan "äkkikuolenrat", jolloin suuri
osa sy<länkuolemista jää raportoimatta. Kun
Tintltkko 2. Maksakirroosikuolemien määrä
100 000:ta miestä ja 100 000:ta asukasla kohtlen































lirlrde.' Manni nen 199.5
kuolemantapauksista "puhdistettiin" tämä
virhe, Ranskan luvut osoittautuivat olevan
samalla tasolla kuin muualla Euroopassa.
'l'amä selittänee nimenomaan havaittuja suu-
ria eroja sydäntautikuolleisuudessa, mutta
silla tuskin pystytään mitätiiimään niita Iu-
kuisia tutkimuksia, jotka osoittavat alkoholil-
la olevan sydanta suojaava vaikutus joissakin
erityisryhrnissä.
RANSKA TERVEYSPOLIISINA EU:SSA?
Kun Maastrichtin sopimusta kirioitettiin,
otettiin siihen uudella, melko painavalla ta-
valla mukaan myös kansanterveysnäktikulma
(Commission of the European Communities,
1993). On hyvin todennäköistä, että Ranska
johtavana EU-maana on vaikuttanut voimak-
kaasti tämän asiakokonaisuurlen huomioon
ottamiseen. Tama kay ilmi mm. Michele
Craplet'n artikkelista. jossa hän ornistaa yh-
clen osan sille, milen Ranskan malli voisi tule-
vaisuudessa olla koko EU:n malli (Craplet
1993). Asiaan viittaa myös Haut Comit6 de la
sant6 publiquen pääsihteeri Genvieve Guerin
esitelmässään ICAA:n kokouksessa 1989.







Sulkunen (1993) toteaa, että "Ranskan tapaus
osoittaa terveyspolitiikan saattavan hyvin
EU-maissa kohdistua tupakan lisäksi myüs
alkoholiin. Edellytyksenä on, että alkoholipo-
liittiset rajoitukset kytketään uskottavasti
kansanterveysongelman kehykseen".
Vri hyvin olla, että me suomalaiset lOydam-
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